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Country Code BR Survey
Benin BEN 18.4 43.1 8.4 13101 60 14562 DHS, 2006
BEN 25.1 49.5 10.5 2834 46 3498
BEN 20.6 48.3 7.5 2657 53 3997
BEN 19.5 47.2 9.1 2664 62.3 3025
BEN 14.9 39.2 8.8 2654 71.5 2646
BEN 10.3 28.8 5.3 2292 75.3 2396
Burkina Faso BFA 25.7 34.6 15.5 6994 76.9 14704 DHS, 2010
BFA 31.7 41.9 17.3 1477 62 3014
BFA 28.5 37 16.2 1472 68.8 3165
BFA 26 37.6 15.3 1533 77.5 3179
BFA 23.8 33.2 15.5 1463 85.7 3074
BFA 15.5 18.6 11.9 1049 95.2 2271
Burundi BDI 28.8 57.7 5.8 3590 75.2 7600 DHS, 2010
BDI 40.7 70 7.2 720 63.8 1526
BDI 30.1 59.1 6.0 773 72.5 1573
BDI 29.5 59.8 5.2 723 74 1605
BDI 25.2 56.5 5.4 730 80.3 1524
BDI 17 41.4 5.4 643 86.5 1373
Cameroon CMR 14.6 32.5 5.6 5860 61.4 11802 DHS, 2011
CMR 29.8 48.6 10.7 1255 27.9 2725
CMR 19.9 42 6.9 1300 54.2 2570
CMR 9.4 31 4.8 1183 67 2410
CMR 6.5 22.8 2.6 1153 82 2222
CMR 3.9 12.3 2.1 968 88.7 1875
The Central CAF 23.5 40.7 7.4 10255 61 10474 MICS, 2010
African CAF 26.2 45.3 7.7 2187 46.3 2244
Republic CAF 25 44.7 7.1 2249 50.8 2290
CAF 21.8 41.4 5.8 2178 59 2211
CAF 24.4 39.4 7.9 1965 71.2 2008
CAF 18.7 30.3 8.7 1677 84.7 1720
Chad TCD 30.3 38.7 15.7 14949 15.7 17005 MICS, 2010
TCD 30.1 38.3 16.0 2848 5 3298
TCD 33.2 42.7 15.9 3031 7.6 3484
TCD 32.9 41.3 16.1 3173 9.6 3623
TCD 33.6 40.8 17.0 3179 14 3597
TCD 21.1 29.7 12.9 2718 46 3003
The Congo COG 11.6 24.4 5.9 4591 90.8 8558 DHS, 2011-12
COG 17.6 34.5 6.1 1088 79.6 2018
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COG 13 27.6 5.7 1075 91.1 1912
COG 10.7 26.9 5.2 885 92.7 1647
COG 8.3 17 6.7 841 95.8 1570
COG 4.8 9.3 6.1 702 98.6 1411
COD 24.2 43.4 8.5 10662 28 11093 MICS, 2010
Republic COD 28.8 46.9 9.8 2351 25 2150
of the Congo COD 28.3 47.4 9.4 2182 28 2053
COD 27.4 48.3 9.8 2187 28 2241
COD 21.3 44.5 6.4 2149 30 2571
COD 12.3 26.4 6.5 1794 27 2078
Equatorial GNQ 5.6 26.2 3.1 1094 53.5 2932 DHS, 2011
Guinea GNQ 8.5 28.4 5.3 130 60.3 357
GNQ 2.5 28.7 1.6 144 41.4 407
GNQ 2.7 35.2 2.6 198 44.9 480
GNQ 9.3 26.5 6.5 276 54.3 788
GNQ 4.3 19 0.6 346 60.1 900
Gabon GAB 6 16.5 3.3 3856 89.6 5952 DHS, 2012
GAB 10.4 29.9 4.3 854 92 1315
GAB 6.2 18.8 2.2 856 89.7 1366
GAB 4.9 12.3 2.9 778 89.9 1189
GAB 5.4 11.9 4.2 731 89.4 1162
GAB 1.9 5.8 2.8 637 85.7 921
The Gambia GMB 17.4 23.4 9.5 11425 52.5 11637 MICS, 2010
GMB 23.5 31.2 11.3 2379 45.6 2424
GMB 18.7 26.3 9.5 2309 50.4 2358
GMB 18 24.2 9.1 2367 54.1 2416
GMB 16 21.7 9.8 2360 52.5 2394
GMB 9.5 11.8 7.4 2010 61.1 2046
Ghana GHA 13.4 22.7 6.2 7381 62.5 7550 MICS, 2011
GHA 20 33.2 7.6 1694 47.1 1730
GHA 14.8 26.7 7.3 1531 54 1551
GHA 13.2 22.8 6.0 1529 65.4 1559
GHA 10.3 15.8 4.8 1372 69.3 1397
GHA 6.3 11.6 4.8 1254 82 1313
Guinea-Bissau GNB 18.1 32.2 5.8 12354 24.1 12767 MICS, 2010
GNB 22.1 41.9 6.6 3021 17.3 3112
GNB 22.2 36.7 6.8 2947 23.1 3026
GNB 17.6 31.1 5.2 2785 23.2 2870
GNB 13 23.6 4.5 2039 28.9 2138
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GNB 10.6 18 4.9 1562 34.5 1620
Kenya KEN 16.1 35.3 6.7 5470 60 5956 DHS, 2008-09
KEN 24.9 44.4 11.3 1359 48.2 1490
KEN 17.3 39.2 6.0 1146 53.7 1247
KEN 15.5 34.4 5.7 1056 59.4 1150
KEN 10.1 29.1 5.0 985 65.8 1040
KEN 8.8 24.5 3.8 924 79.6 1028
Lesotho LSO 13.2 39.2 3.8 2086 45.1 4174 DHS, 2009
LSO 17.8 45.6 5.6 481 41.6 1005
LSO 13.5 46.9 3.0 461 43 893
LSO 11.9 40.3 3.1 472 46.3 858
LSO 11.5 28.7 3.1 393 47.3 775
LSO 9.2 28.3 3.8 280 49.4 643
Liberia LBR 19.2 39.4 7.5 5166 3.6 6027 DHS, 2007
LBR 21.1 44.5 7.3 1145 1.2 1378
LBR 20.5 45.1 7.5 1256 2.4 1445
LBR 22.1 39.8 9.5 1091 4.6 1238
LBR 16.1 34.6 5.1 1013 4.2 1182
LBR 13.2 26.4 7.9 660 7.3 784
Madagascar MDG 50.1 5436 79.7 13134 DHS, 2008-09
MDG NA 47.6 NA 1395 61.4 3416
MDG NA 54 NA 1232 78.2 2928
MDG NA 52.5 NA 1058 86.4 2657
MDG NA 51 NA 998 90.7 2314
MDG NA 43.6 NA 753 92.9 1819
Mali MLI 25.5 38.3 12.7 4857 84.3 10748 DHS, 2012-13
MLI 31.8 46.4 14.5 1028 72.1 2226
MLI 31.8 44.4 15.5 1027 80.9 2268
MLI 25.8 41.4 12.7 991 82.5 2213
MLI 20.8 33.9 10.0 976 90.6 2210
MLI 15.1 21.3 10.1 836 97.8 1831
Mauritania MRT 24.4 29.7 13.9 8668 58.8 9278 MICS, 2011
MRT 36.4 38.9 19.5 2065 32.6 2175
MRT 30.7 34.5 16.7 1930 47.8 2040
MRT 24.5 29.3 13.8 1663 68.2 1782
MRT 16 24.3 10.3 1601 72.4 1752
MRT 9.7 17.7 6.4 1408 84.4 1529
Mozambique MOZ 14.9 42.6 5.9 10313 47.9 10718 DHS, 2011
MOZ 23 51.1 9.6 2365 42.3 2482
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MOZ 17.2 48 6.1 2217 43.1 2292
MOZ 15.2 46.4 5.3 2076 47.8 2162
MOZ 9.7 37.4 4.0 2088 50.2 2149
MOZ 6.4 24.1 3.2 1568 60.2 1633
Namibia NAM 16.6 29 7.5 4945 67.1 5461 DHS, 2006-7
NAM 21.5 37 8.0 1164 46.2 1265
NAM 21 35.7 9.3 1133 61.1 1252
NAM 16 27.9 8.5 1095 67.5 1211
NAM 12.7 24 6.1 840 82 935
NAM 6.9 12.6 3.5 713 91.5 797
The Niger NER 36.4 43.9 18.0 5481 63.9 13584 DHS, 2012
NER 40.7 46.9 22.2 1088 49.9 2797
NER 40.1 48 18.7 1123 58.3 2760
NER 34.9 41.8 16.3 1179 64.1 2818
NER 38.9 46.7 19.2 1160 61.7 2839
NER 25.7 34.5 13.1 931 89.3 2369
Nigeria NGA 28.7 36.8 18.0 26190 29.8 30108 DHS, 2013
NGA 41.9 53.8 21.9 5684 6.7 6896
NGA 34.8 46.1 19.7 5758 16.7 6799
NGA 25.7 35.1 16.8 5073 27.4 5802
NGA 22.1 26.3 16.7 4970 45 5478
NGA 15.6 18 13.9 4704 64.9 5133
Rwanda RWA 11.4 44.2 2.8 4356 63.2 8971 DHS, 2010
RWA 15.5 54 3.5 960 58.4 2086
RWA 13.8 51.1 3.2 965 62.3 1924
RWA 11.4 45.7 2.0 878 65.4 1800
RWA 9.2 39.2 2.4 845 67.1 1668
RWA 5.2 25.8 2.8 707 64.2 1492
São Tomé and STP 13.1 29.3 10.5 1544 75.1 2101 DHS, 2008-09
Principe STP 17.8 38.2 8.8 311 74.4 424
STP 13.3 34.9 11.1 319 71.3 418
STP 14.9 32.2 11.3 364 72.2 457
STP 11.2 20.5 12.4 291 73.1 422
STP 6.8 17.6 8.3 260 85.5 380
Senegal SEN 17.7 26.5 10.1 3761 74.6 12226 DHS, 2010-11
SEN 23.6 35.4 9.5 850 50.4 2887
SEN 22.3 33.3 11.5 828 71.7 2778
SEN 16.1 23.7 9.3 752 79.7 2385
SEN 13.5 22.6 8.9 717 87.5 2247
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SEN 9.9 13.3 11.6 614 93.5 1929
Sierra Leone SLE 21.7 44.4 8.5 7952 78 8598 MICS, 2010
SLE 21.5 46.8 8.3 1788 74 1951
SLE 24.8 48.9 8.3 1804 73.8 1916
SLE 24.4 47.8 9.1 1669 77.5 1783
SLE 20.4 41.5 7.8 1561 80.7 1677
SLE 14.9 32.8 9.0 1130 87.5 1271
Swaziland SWZ 5.8 30.9 0.8 2560 49.5 2647 MICS, 2010
SWZ 8.4 41.9 0.5 628 38.7 646
SWZ 5.1 32.3 0.5 538 42.3 557
SWZ 6.1 33.4 1.1 531 46.2 544
SWZ 4.9 26.3 0.7 468 55.5 489
SWZ 3.6 14 1.2 395 73.2 411
Togo TGO 16.6 29.7 4.8 4668 77.9 4746 MICS, 2010
TGO 21 39.6 5.6 1088 58.6 1114
TGO 22.5 39.1 5.0 1033 70.8 1043
TGO 15.4 30 4.1 932 80.4 941
TGO 12 20.9 4.5 832 91.2 851
TGO 8.8 12.9 4.6 783 97.2 797
Uganda UGA 13.8 33.4 4.7 2350 29.9 8361 DHS, 2011
UGA 18.1 37.3 4.1 505 27.2 1864
UGA 14.3 30.9 6.2 509 25.7 1790
UGA 17.3 45 5.7 487 26.9 1726
UGA 9.5 30.5 4.5 445 27.8 1513
UGA 8.4 20.8 2.8 405 44 1467
The United TZA 15.8 42 4.8 7491 16.3 8081 DHS, 2010
Republic of TZA 21.5 48.4 6.6 1591 4.4 1720
Tanzania TZA 17.9 45.1 3.8 1786 6 1915
TZA 14.4 44.3 4.4 1698 9.7 1843
TZA 12.8 39.2 4.4 1417 22.8 1536
TZA 9.3 26.3 4.7 1000 55.8 1067
Zambia ZMB 14.6 45.4 5.2 5602 14 6341 DHS, 2007
ZMB 15.7 48 6.4 1340 5.3 1526
ZMB 15.5 50.9 5.5 1266 8.6 1425
ZMB 16.1 47.4 4.9 1204 12.3 1360
ZMB 13.2 42.1 4.4 1009 21.6 1166
ZMB 10.7 33.2 4.0 783 30.9 864
Zimbabwe ZWE 9.7 32 3.0 5260 48.8 5912 DHS, 2010-11
ZWE 12 36.8 3.2 1249 35.4 1387
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ZWE 11.1 32 3.3 1173 41.1 1282
ZWE 9 35 2.9 1087 47.4 1180
ZWE 8.8 28.6 3.7 1028 54.8 1187
ZWE 5.7 23.8 1.1 723 74.9 877
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Country
Code
WAZ
HAZ
WHZ
BR
Survey
three letter codes provided in ISO 3166
Sample total sample or sample subdivided in quintiles, where the first is the
lowest and the fifth the higest
prevalence of underweight (weight-for-age) < -2 s.d (standard deviation)
prevalence of stunting (height-for-age) < -2 s.d 
prevalence of wasting (weight-for-height) < -2 s..
Sample size NS sample analysed for nutritional status
prevalence of registered children 
Sample size BR sample analysed for birth registration
The “sample size BR” of The Democratic Republic of the Congo has been retrieved from
 the MICS dataset.
The sample size used for assessing wasting was selected when the samples sizes
 for the other indicators were different. 
All data have been retrieved from DHS and MICS reports.
